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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในยุค
ประชาคมอาเซียน จงัหวดัปทุมธานี 2) ศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคมอาเซียน จงัหวดัปทุมธานี 
3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบั
การบริหารสถานศึกษาเอกชนในยุคประชาคมอาเซียน 
จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษา
เอกชนจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 333 คน กลุ่มตวัอยา่งไดจ้าก
การสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใชข้นาดสถานศึกษาเป็นชั้นในการ
สุ่มและใชแ้ต่ละสถานศึกษาเป็นหน่วยการสุ่ม  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.80 - 1.00 และค่าความ
เช่ือมัน่ 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สนั 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.   ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคมอาเซียนจงัหวดัปทุมธานี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ีการ
มีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การกระตุน้ทางปัญญา การสร้าง
แรงบนัดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 2.  การบริหารสถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคม
อาเซียน จังหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดังน้ี การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานงบประมาณ 
ยกเวน้การบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3.  ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงกับการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคมอาเซียน จงัหวดัปทุมธานี
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
ค าส าคัญ   ภาวะผู ้น าการ เป ล่ียนแปลง  การบ ริหาร
สถานศึกษา ในยคุประชาคมอาเซียน 
Abstract 
The purpose of this study were to; 1) study the 
transformational leadership of private school 
administration on ASEAN community, Pathumthani 
Province, 2) study the private school administration on 
ASEAN community, Pathumthani Province, 3) study the 
relationship between transformational leadership and 
private school  administration on ASEAN community, 
Pathumthani Province. The samples consisted of 333 
teachers in private school, Pathumthani Province by 
proportional stratified random sampling using 
school size as strata to use for calculate the sample 
size. Sample random sampling was done thereafter. 
 The instruments used for data collection was 5 
point –rating scale questionnaire  with Index of Item-
Objective Congruence between 0.80-1.00 and Cronbach’s 
alpha reliability of 0.96. The statistics used for data 
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analyses were percentage, mean, standard deviation and 
also use Pearson Product-moment correlation as well. 
 The research results revealed that; 
 1.  Transformational leadership of private School 
administration on ASEAN community was at the high 
level in every aspect. In descending order from most to 
least were Idealized Influence ,Intellectual  Stimulation 
,Inspiration Motivation, Individualized Consideration. 
 2. The private school administration on ASEAN 
community, Pathumthani Province mostly was at the high 
level; in descending order from most to least were 
Academic management, General management and Budget 
management. Human resource management was at the 
moderate level.  
 3. The relationship between transformational 
leadership and private school administration on ASEAN 
community, Pathumthani Province was high positive 
correlation level at .01 statistics significant. 
Keywords :Transformational Leadership School 
Administration , ASEAN Community . 
บทน า 
จากแนวคิดกระแสโลกาภิวตัน์เดิมท่ีมุ่งผลกัดนัให้
เกิดความเช่ือมโยงของประเทศต่างๆทั่วโลก เพ่ือมุ่งสู่การ
ผลกัดนัดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมือง เทคโนโลยีและ
การส่ือสาร [1] ท าให้เกิดกระแสการต่ืนตวัคร้ังใหญ่สู่โลก
ตะวนัออกมาคร่ึงหน่ึงแลว้ ต่อมาในปัจจุบนัไดเ้กิดการอ่อน
ตวัลงทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีอยูท่างโลกตะวนัตก ท าให้
เกิดการก้าวเข้าสู่ยุคของบูรพาพิวตัน์ ซ่ึงเป็นยุคแห่งการ
เปล่ียนขั้วอ านาจของโลกคร้ังส าคญั โดยมีประเทศในซีก
โลกตะวันออกและตะวันออกกลางเป็นขั้ วส าคัญทาง
เศรษฐกิจ [2] ท าให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จนมีการประกาศปฏิญญา 
อาเซียนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 [3] 
รัฐมนตรีแห่งสภาเพรซิเดียมดา้นการเมือง/รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียรองนายกรัฐมนตรี
แห่งมาเลเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สิงคโปร์ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศไทย
ประกาศให้ก่อตั้ งสมาคม เพ่ือความร่วมมือแห่งภูมิภาค
ส าหรับประเทศแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยใหใ้ชช่ื้อวา่ 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)และค า
ว่า “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เป็นการ
สร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของทั้งสิบรัฐซ่ึงเป็นสมาชิก
อาเซียนอยู่ร่วมกนัอย่างฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน
หรือเป็นเพ่ือนร่วมชุมชนคนหมู่บา้นเดียวกนั อาเซียนหรือ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก่้อตั้งข้ึน
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหวา่งประเทศในภูมิภาค ธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพ เสถียรภาพ 
และความมัน่คงทางการเมืองสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้
ทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมการ
กินดีอยูดี่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์
ร่วมกนัของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน 
เวยีดนาม ลาว พม่า และกมัพชูา 
 ต่อมากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้จดัประชุม
อาเซียนคร้ังท่ี 14 ท่ีจดัข้ึนระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 
พ.ศ.2552 ณ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้การ
ประกาศใช ้กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) อย่างเป็น
รูปธรรม หรือท่ี เ รียกว่าปฏิญญาชะอ าหัวหิน (Cha-am      
Hun Hin Declaration) [4] ในสาระส าคญัของปฏิญญาคร้ังน้ี 
ผู ้น าอาเซียนได้ให้การรับรองกรอบความร่วมมือด้าน
การศึกษาท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นกลไกหน่ึงเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของทั้ ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ซ่ึง
หมายความว่าระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ ง 10 ประเทศจะมีบทบาทในการเตรียมประชาชนของ
ตนเองในดา้นต่างๆให้พร้อมท่ีจะเป็น “ประชาคมอาเซียน” 
มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความเป็นอาเซียน 
(ASEANness)  เ ช่ น มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ต ร ะหนั ก ถึ ง
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ความส าคัญของกฎบัตรอาเซียนมีความรู้และทักษะตาม
กรอบและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาท่ีไดมี้การตกลงกนัไว้
แลว้ มีความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน 
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคม วฒันธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีแตกต่างหลากหลายของประชากร
ของประชาคม เป็นตน้ [1] ซ่ึงอาเซียนไดก้ าหนดเป็นแบบ
แผนด าเนินงาน 5 ปี (2011-2015) จะเห็นวา่ปี พ.ศ.2558 เป็น
ปีท่ีแผนดงัท่ีกล่าวน้ีจะส าเร็จลง จึงเกิดค าถามหลายประการ
ว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยในทุกระดับได้
ด าเนินการถึงระดบัใดแลว้ 
ประเทศไทยได้ประกาศความต้องการเ ป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษาของภูมิภาค (Education Hub) 
หลงัจากการประกาศใชก้ฎบตัรอาเซียนใหม่ [5] ส่งผลให้
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการศึกษาวิจัยสัมมนา
นกัวชิาการ และสรุปเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย/แนวทางการ
จัดการศึกษา เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7 
ประการ [6]   คือ 1) การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในสาระและรายละเอียดของกฎบตัรอาเซียน 2) การ
จดัการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและเพ่ิมพูนทกัษะ
การใชภ้าษาองักฤษซ่ึงถูกก าหนดในขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ให้ใช้
เป็นภาษาอาเซียน ให้แก่คนไทยในทุกระดบั 3) การจดัการ
ศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาของประเทศ
เพ่ือนบา้นอยา่งนอ้ย 1 ประเทศ เช่นภาษาจีน ภาษาเวียดนาม 
ภาษามาเลย ์4) การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียนและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองอาเซียน 5) การแลกเปล่ียนเยาวชน นักเรียน/
นักศึกษา ระหว่างประเทศการถ่ายโอนหน่วยกิจ และการ
แลกเปล่ียนบุคลากร 6) การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมดา้นอ่ืนๆ เพ่ือรองรับผลอนัเน่ืองมาจากความร่วมมือ
ในเสาหลกัต่างๆเม่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ 7) การ
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพสาขาต่างๆ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
อาเซียน จึงจะท าให้การขบัเคล่ือนดา้นการศึกษาของไทยมี
การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของ
คนไทยเป็นไปอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพอย่าง
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบับริบทรอบตวัท่ีเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบนัและในอนาคตท่ีจะมาถึง 
จากนโยบาย/แนวทางการจัดการ ศึกษายุค
ประชาคมอาเซียนดังท่ีกล่าวข้างต้นจะส าเร็จลงได้ต้อง
ด าเนินการขับเคล่ือนให้สถานศึกษาของประเทศไทย 
พัฒนาการบริหารจัดการงานในแต่ละฝ่ายอย่างจริงจัง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน [7] ได้
ด าเนินการน าแนวคิดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้
เกิดความยัง่ยนื ในการด าเนินการจึงเนน้ท่ีการผสานแนวคิด
ดังกล่าวเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาให้การท างาน
ทั้งหมดเป็นการท างานปกติ กล่าวคือจดัเป็น รายวชิาพ้ืนฐาน 
รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยเป็นการ
ประกนัผลไดว้า่ ผูเ้รียนมีคุณภาพตามท่ีหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2550  ก าหนดไว ้
ขณะเดียวกนัก็เป็นการเตรียมการให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และเจตคติค่านิยมของพลเมืองไทยท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจ และสามารถอยูใ่นประชาคมอาเซียนไดอ้ย่างดี 
และคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ต้องมี 3 
ประการคือ 1) ดา้นความรู้มีความรู้เก่ียวกบัประเทศอาเซียน 
และกฎบตัรอาเซียน 2) ดา้นทกัษะตอ้งสามารถส่ือสารได้
อยา่งนอ้ย 2 ภาษา ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสร้างสรรค์
ใช้สัน ติวิ ธี ในการแก้ปัญหา  ท า งาน ร่วมกับผู ้ อ่ืนได ้
รับผิดชอบสังคม เห็นคุณค่าของมนุษย ์ฯลฯ 3) ดา้นเจตคติ 
ตอ้งมีความภูมิใจในความเป็นไทยความเป็นอาเซียนมีความ
ตระหนักรับผิดชอบต่อประชาคมอาเ ซียน ฯลฯ จาก
นโยบาย/แนวทาง จดัการศึกษาและคุณลกัษณะของเด็กไทย
ดงักล่าวกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และตวั
บ่งช้ีหลายประการเพ่ือน าสู่การปฏิบติัจริงในสถานศึกษาทัว่
ประเทศ 
สภาพการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่า 
ปัญหาอุปสรรค ของสถานศึกษาไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมีหลายประการคือ 1) นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
คณาจารย ์ครู และผูป้กครอง ขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่
เห็นความส าคญัจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือกา้วสู่
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ประชาคมอาเซียน 2)สถาบนัการศึกษายงัขาดความพร้อมใน
ส่วนของการเตรียมความพร้อมเพ่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
อาทิ เช่น ขาดงบประมาณ คุณภาพของครูปัจจยัสนับสนุน 
เช่นห้องเรียน อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมหรือสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของประชาคม
อาเซียน 3) ขาดความต่อเน่ืองในการผลิตและพฒันาครูท่ีมี
ความสามารถในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ส่ือสารในวชิาเฉพาะ เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มสาระวิชาท่ีขาดแคลน 4) นักเรียน และนิสิต
นกัศึกษาไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารโตต้อบ
กับนักข่ าว  ต่ า งชา ติได้ร วม ถึงค รูผู ้สอนขาดทักษะ
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน 5) ขาดการ
อบรมหรือขาดโอกาสในการไปศึกษาดูงานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนดา้นทกัษะวิชาชีพรวมถึงการพฒันาครู และ
การจดัการศึกษา ท าให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ไม่มี
ประสบการณ์ตรง รวมถึงการเข้าใจท่ีแท้จริงเ ก่ียวกับ
วฒันธรรม ภาษา ศาสนา สังคม การเมือง ของประเทศกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน และ 6) นักเรียนนักศึกษาไม่มีกิจกรรม
พฒันาความรู้ความเขา้ใจอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน [8]  จากสภาพ
การจดัการศึกษาไทยดงัท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะพบว่า 
การจะท าการป รับ เป ล่ียนเพื่ อป รับป รุงการบ ริหาร
สถานศึกษา เพ่ือเขา้สู่บริบทประชาคมอาเซียนจ าเป็นตอ้ง
อาศยัการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจของทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการจะปรับเปล่ียนสภาพการบริหาร
สถานศึกษาเดิมไปสู่ยุคประชาคมอาเซียนท่ีเรียกร้องความ
พร้อมในหลายดา้นดงัท่ีกล่าวจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
จะต้องมีภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงดังท่ี [9] ได้สรุปว่า 
องคก์รใดท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนการบริหารเดิมไปสู่ทิศทาง
ใหม่ ผู ้บ ริหารองค์กรนั้ นจ า เ ป็นต้องมีภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากในการเปล่ียนแปลงยอ่มตอ้งการผูน้ า
ท่ีสามารถช่วยบุคลากรให้ตระหนักในเป้าหมายใหม่ และ
มุ่งมัน่ท่ีจะร่วมมือกันปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยสร้างส่ิง
ใหม่จากส่ิงเก่าท่ีมีอยู่โดยอาศยับารมี การเคารพนับถือต่อ
ผูน้ าซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของแบส และ อโวลิโอ [10] ซ่ึง
กล่าวไวว้่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมี
อิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือบุคลากรโดยเปล่ียนแปลงความ
พย าย ามของ บุ คล ากรไป สู่ ร ะดับ สู ง ข้ึน โดยอ าศัย
องค์ประกอบ 4ด้านได้แ ก่ด้านการมี อิท ธิพลอย่าง มี
อุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จาก
แนว คิ ด  ดั ง ท่ี ก ล่ า ว น้ี  ส อดคล้อ ง กับ ก า รน า ม าห า
ความสัมพันธ์กับการบริหารสถานศึกษาเอกชนในยุค
ประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งยิง่  
การจัดการศึกษาของจังหวัดปทุมธานีแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตก หรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ า
เจา้พระยา ไดแ้ก่พ้ืนท่ี อ าเภอลาดหลุมแกว้ กบัพ้ืนท่ีบางส่วน
ของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก ส่วนฝ่ังตะวนัออกของ
จังหวดัหรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธญับุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอ
หนองเสือ อ าเภอล าลูกกาและบางส่วนของอ าเภอสามโคก 
[11] จะเห็นวา่การจดัการศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี มีบริบท
ของสงัคมเมืองหลวง และสงัคมชนบทดว้ยท าให้การด าเนิน
นโยบายและแนวทางการบริหาร สถานศึกษาในยุค
ประชาคมอาเซียนมีความท้าทาย เน่ืองจากพ้ืนฐานความ
พร้อมท่ีแตกต่างกนัตามสภาพท่ีตั้งของสถานศึกษาอยา่งไรก็
ตาม ดว้ยคุณลกัษณะของจงัหวดัปทุมธานี ดงัท่ี [12] ไดใ้ห้
บริบทของจังหวดัปทุมธานีว่าจังหวดัปทุมธานี เป็นเมือง
ศูนยก์ลางการศึกษา วิจยั และการพฒันาเทคโนโลยี เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และ
แนวทางการพฒันาองค์กร โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและ
องคก์รต่างๆ เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม พฒันาเสริมสร้างจิตส านึก ภาวะผูน้ าภายในองคก์ร
ทุกระดับ จากบริบทของการจัดการศึกษาเขตจังหวัด
ปทุมธานีดังท่ีกล่าวมาน้ีจะพบว่า การน าภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงมาใชก้บัการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสถานศึกษา
เอกชนให้มีความพร้อมและจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
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นโยบายมาตรฐานและยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งเหมาะสมเน่ืองจากสถานศึกษาใน
เขตจงัหวดัปทุมธานีมีพ้ืนฐานและภาวะผูน้ าภายในองค์กร
อยูพ่อสมควร 
จากความเป็นมาและความส าคัญในการพฒันา
สถานศึกษาให้ปรับตวัสอดคลอ้งกบั นโยบาย/แนวทาง จดั
การศึกษายุคประชาคมอาเซียน ดังท่ีกล่าวมาผูว้ิจัยจึงพบ
ปัญหาวจิยั คือสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในจังหวัดปทุมธานีท่ี มีบริบทการบริหารการศึกษาท่ี
แตกต่ างกันจะมีองค์ประกอบใดของภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กบัการบริหารสถานศึกษาเอกชนใน
ยุคประชาคมอาเซียน เพื่อ เ ป็นแนวทางให้ผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาไดส่้งเสริมสนบัสนุนการบริหารสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกับบริบทของการจดัการศึกษาในยุคประชาคม
อาเซียนและพฒันาตนเองใหมี้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอนั
จะส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในยคุประชาคมอาเซียน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคมอาเซียนจงัหวดั
ปทุมธานี  
 2. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในยุค
ประชาคมอาเซียน จงัหวดัปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาเอกชนในยุค
ประชาคมอาเซียน จงัหวดัปทุมธานี 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจัยคร้ัง น้ี  ประชากรได้แก่  ครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานีจ านวน 1,940 คน จาก
สถานศึกษารวมทั้ งส้ิน 51 โรง  จ าแนกเป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 2 โรง  ขนาดกลาง 28 โรง  ขนาดใหญ่ 12 โรง  
ขนาดใหญ่พิเศษ 9 โรง ได้กลุ่มตัวอย่าง 333 คน โดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของศิริชัย  กาญจนวาสี  
และคณะ  (2537 :  106)  และน า ไปสุ่มแบบแบ่งชั้ น 
(Stratified Random Sampling) โดยใชเ้ขตพ้ืนท่ีเป็นชั้นใน
การสุ่ม (Strata)และใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยการสุ่ม 
(sampling Unit)โดยสุ่มสถานศึกษาเป็นกลุ่มตวัยา่งในแต่ละ
ขนาดร้อยละ 50  
 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  เ ป็ น
แบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม
เ ก่ียวกับภาวะผู ้น าการ เป ล่ียนแปลงของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษา ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบ ถามเก่ียวกับการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนในยุคประชาคมอาเซียน
แบบสอบถามทั้ ง 2 ตอน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไป
ใหค้รูผูส้อนสถานศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยน าไปให้ด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย ์
จ านวน 333 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบ ถามคืน 300 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 90 
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 
สรุปผลการวจิยั 
  1.  ภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลงของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคมอาเซียนจงัหวดัปทุมธานี
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อยดงัน้ี  ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการ
กระตุน้ทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  2. การบริหารสถานศึกษาเอกชนในยุคประชาคม
อาเซียนจังหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายได ้พบวา่มี 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียง
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ตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดัง น้ี  ได้แก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
งบประมาณ ส่วนการบริหารงานบุคคลอยูร่ะดบัปานกลาง 
  3. ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัการบริหารสถานศึกษาในยคุประชาคมอาเซียน 
จังหวดัปทุมธานี ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
อภิปรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนในยุคประชาคมอาเซียน จงัหวดั
ปทุมธานีผูว้ิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคญัและอภิปรายผล
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 
 1.  ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคมอาเซียนจงัหวดัปทุมธานี 
อยู่ ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ  [13]  ท่ี ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู ้บ ริหารสถานศึกษากับองค์กรแห่งการ เ รียน รู้ของ
สถาน ศึ กษ า ในส านัก ง าน เ ขตบ า งขุน เ ที ยนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร พบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบั
มากเช่นกนัทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาไดต่ื้นตวัจาก
การท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบาย และ
มาตรฐานการพฒันาสถานศึกษายุคประชาคมอาเซียน [3] 
ให้สถานศึกษาพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนใน 8 
มาตรฐาน 39 ตวับ่งช้ี ส่งผลให้สถานศึกษาเอกชนไดต่ื้นตวั
ในการเปล่ียนแปลงบริหารให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าวน้ี และเม่ือพิจารณารายด้านของภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในยุคอาเซียน
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์
มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าทุกด้านซ่ึงสอดคล้องกับ ทองค า 
พิมพา [14] ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง พบว่าการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เป็นดา้นท่ีขา้ราชการ ครู ตอ้งการ
ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีมากท่ีสุดเพื่อการเปล่ียนแปลงให้
สถานศึกษาเกิดการพฒันาการบริหารงานวิชาการอย่างมี
วิสัยทัศน์ จะเห็นว่าผลการวิจัยทั้ ง 2 มีความสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ โสภณ ภูเกา้ลว้น [15] ไดศึ้กษาแนวคิดของ 
แบส และ อโวลิโอ [10]  ท่ีกล่าวว่าการท่ีองค์กรจะ
เปล่ียนแปลงเร่ืองส าคญัจ าเป็นท่ีผูน้ าตอ้งประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งหรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ท าใหผู้ต้ามเกิดความ
เคารพนบัถือศรัทธาไวว้างใจส่ิงน้ีจะท าให้ผูต้ามยินดีเต็มใจ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงการท างานและรับส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนได ้แม้
จะตอ้งพบกบัอุปสรรคและปัญหามากมาย 
 2. การบริหารสถานศึกษาเอกชนของผู ้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคมอาเซียน จงัหวดัปทุมธานี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มากเช่นกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ และคณะ 
[16] ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียน
คาทอลิกจ านวน 165 โรงเรียนท่ีมีต่อมาตรฐานการปรับการ
บริหารสถานศึกษาสู่ยุคประชาคมอาเซียน 4 มาตรฐาน มี
ความพร้อมอยู่ ในระดับมาก เ ช่นกัน  ทั้ ง น้ี เ น่ืองจาก
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [3] ไดศึ้กษาการพฒันามาตรฐานและ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาสถานศึกษาสู่ยคุประชาคมอาเซียน
โดยการท าวิจัยส ารวจความพร้อม และความเป็นไปไดใ้น
การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงความจ าเป็น อุปสรรค 
และปัญหาในการเปล่ียนแปลง เกิดความพร้อมท่ีจะตอบ
ค าถามของผู ้บริหารสถานศึกษาเอกชนได้อย่างดี  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลดัดา นิลละออง และจนัทนา 
แสงสุข [17] ไดท้ าการศึกษาว่าการตระหนกัรู้ในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนมีความเป็นไปได้ด้วยการสนับสนุน
องคก์รโดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีให้ความส าคญัและ
ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
การบริหารงานวิชาการเป็นด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดใน
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การเปล่ียนแปลงสถานศึกษาเอกชนในยคุประชาคมอาเซียน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุมนธรี  ประจวบเหมาะ [18] ท่ีไดศึ้กษา
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน
พบวา่บทบาทการบริหารงานวิชาการเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง
เป็นอันดับแรกโดยมีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ
อา เ ซียนโดยผู ้บ ริหารต้อง เ ป็นบุคคลแรกในการให้
ความส าคญักบัการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จากความสอดคล้องของ
นักวิจัยหลายท่านดังท่ีกล่าวน้ี จะเห็นว่าภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู ้บ ริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
ปทุมธานีในยคุประชาคมอาเซียนมีความพร้อมในระดบัมาก
โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการท่ีตอ้งการภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมากท่ีสุด 
 3.  ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัสูงอยา่งมี
นยัส าคญักบัการบริหารสถานศึกษาในยคุประชาคมอาเซียน
จังหวัดปทุมธานี ( r=0.74 ;sig=0.01) ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของทิพาพร วรรณพฤกษ์ [13] ท่ีได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู ้บ ริหารสถานศึกษากับองค์กรแห่งการ เ รียน รู้ของ
สถาน ศึ กษ า ในส านัก ง าน เ ขตบ างขุน เ ที ยนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร พบวา่มีความสัมพนัธ์ในระดบัมากอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01 แสดงว่าภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการ
บริหารสถานศึกษาด้วยเช่นกัน และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ทองค า พิมพา [14] พบว่าภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัการบริหารงานวิชาการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 อีก
ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของแพรภทัร ยอดแกว้ [19] 
ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ทางบวกกบัทศันคติต่อประชาคม
อาเซียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 จากการวิจยั
ของหลายๆท่ านดังกล่ าว น้ีจะ เ ห็นว่าภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนส่งผลต่อการ
บริหารสถานศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจน 
ฉะนั้ นเ พ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และ
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ[20] ท่ีตอ้งการให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารโรงเรียนในยุค
ประชาคมอาเซียนจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน 4 ดา้น คือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา และดา้นการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล โดยเน้น
การบริหารสถานศึกษาให้ครบ 4งาน คือ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป แต่จากผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์สูงสุดกบั
การบริหารงานวชิาการ (r=0.72;sig=0.01) 
 4 .  จ า ก ผล ก า ร วิ จั ย พบ ว่ า  ภ า ว ะ ผู ้น า ก า ร
เปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์สูงสุดกับการบริหารงาน
วิชาการ(r=0.74;sig=0.01) มากว่าด้านอ่ืนๆ เน่ืองจากการ
บริหารงานวิชาการครอบคลุมงาน พัฒนาหลักสูตรงาน
กระบวนการเรียนรู้ งานส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงถือเป็น
ส่วนงานบริหารท่ีส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาในยุค
ประชาคมอาเซียนตามนโยบาย มาตรฐาน และยทุธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ [3] ไดเ้นน้ถึงการจดัการเรียนการ
สอน การพัฒนาครู และบุคลากรท่ีพร้อมต่อประชาคม
อาเซียน และส่ือการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาษา ฉะนั้นการจะบริหาร
สถานศึกษาในยคุประชาคมอาเซียนจึงตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมี
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยสามารถเปล่ียนแปลงคน 
ระบบและทรัพยากรทางการศึกษาทั้ งหมดให้สามารถ
รองรับนโยบายดังกล่าวน้ีได้ซ่ึงสอดคล้องกับ สุมนธรี 
ประจวบเหมาะ [18] ได้ศึกษาบทบาทของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในยุคประชาคมอาเ ซียนพบว่า  ผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเหมาะกบัการศึกษายคุประชาคมอาเซียน ตอ้ง
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เน้นการบริหารวิชาการเป็นอนัดบัแรก และสอดคลอ้งกับ
ทองค า พิมพา [14] ท่ีพบวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการบริหาร
วชิาการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กับ  ห ริสา  ยงวรรณกร  [21]   พบว่า  ภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการจดัการเรียน
การสอน ด้านหลักสูตร และด้านการวดัประเมินผลการ
เรียนรู้มีล าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุดกว่าด้านอ่ืนๆในการจัด
ส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเตรียมพร้อม
สู่ยุคประชาคมอาเซียนจากผลการวิจัยดังกล่าวทั้ งหมดน้ี 
แสดงให้เห็นว่าภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงสถานศึกษา
เอกชนจงัหวดัปทุมธานี ตอ้งเนน้การบริหารวิชาการเป็นส่ิง
แรกเน่ืองจากเป็นส่วนงานท่ีครอบคลุม และเก่ียวขอ้งกับ
นโ ยบ า ยม าต ร ฐ านตัว บ่ ง ช้ี  แ ล ะ ยุ ท ธศ าสต ร์ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเสนอแนะให้สถานศึกษาในประเทศ
ไทยมีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาในยคุประชาคม
อาเซียนใหมี้ประสิทธิผลสูงสุด 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน า
ผลการวจิยัไปใช ้ และขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป  
ดงัน้ี 
1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1.1  ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี  พบวา่    
  1 . 1 . 1   ด้ าน ก า ร มี อิท ธิพลอ ย่ า ง มี
อุดมการณ์ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาพในอนาคตท่ี
ชดัเจนไวแ้ลว้วา่จะให้โรงเรียนเป็นอยา่งไรในยคุประชาคม
อาเซียนในล าดับสุดท้ายดังนั้ นอาจจะมีการส่ือสารภาพ
อนาคตของโรงเรียนให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึนโดยการส่ือสารใน
หลายช่องทาง   เช่น ป้ายประกาศ  Website ของโรงเรียน 
หรือส่ือประชาสมัพนัธ์ต่างๆและให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการสร้างวสิยัทศัน์ (Share Vision) 
 1.1.2 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบวา่ ผูบ้ริหาร
ใชศิ้ลปะในการจูงใจให้ครูเห็นคุณค่าในการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมในยคุประชาคมอาเซียนอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น
ผูบ้ริหารควรมีกศุโลบายในการจูงใจใหค้รูเห็นคุณค่าในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในยคุประชาคมอาเซียนโดยการจดั
กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนครูกับโรงเรียนในกลุ่ม
อาเซียน หรือจัดอบรมพฒันาครูในการร่วมงานกับกลุ่ม
โรงเรียนน าร่องดา้นการจดัการศึกษาอาเซียน  
 1.1.3 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา พบว่า ผูบ้ริหาร
ไดก้ระตุน้ให้ครูแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ท างานระหว่างกนัอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น
ผูบ้ริหารอาจจะมีการจัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม Social    online ระหวา่งครู
ในโรงเรียน และต่างโรงเรียนใหม้ากข้ึน 
 1.1.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
พบว่า  ผู ้บ ริหารให้ก าลังใจครูในการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลอยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้นผูบ้ริหารควรจัดสรร
เวลาให้ครูรู้สึกว่าไดรั้บการเอาใจใส่และดูแลโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากข้ึน เช่น การโทรศพัท ์
การประชุม one on one   
 1.2  การบริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
ปทุมธานี พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากยกเวน้การ
บริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลางดงันั้นผูบ้ริหารควร
จะให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารงานบุคคลให้มากข้ึน
โดยเฉพาะการส่งครูไปร่วมประชุมกบักลุ่มประเทศอาเซียน 
การจัดให้ครูได้ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนการจัดให้มีการแลกเปล่ียนครูในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน การจดัให้มีการศึกษาเรียนรู้ / ร่วมงานกบั
โรงเรียนน าร่องดา้นการจดัการศึกษาอาเซียน 
 1 . 3  คว ามสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า ง ภ าวะผู ้น า ก า ร
เปล่ียนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาเอกชนในยุค
ประชาคมอาเซียน จังหวัดปทุมธานี  มีความสัมพันธ์
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ทางบวกต่อกันโดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์อยู่ในล าดับแรกกับการ
บริหารงานวิชาการ  รองลงมา คือ   การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานทัว่ไปและการบริหารงานบุคคล 
ตามล าดบั จะเห็นวา่ยิง่ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ท่ีสูง การบริหารวชิาการจะสูงตามไปดว้ย แต่จุดอ่อนคือการ
บริหารงานบุคคลซ่ึงผูบ้ริหารอาจจะตอ้งให้ความส าคญักบั
การพัฒนาครูในด้านการอบรมเ ชิงปฏิบัติการ   การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในกลุ่มประเทศอาเซียน การ
พฒันาครูให้มีศักยภาพด้านภาษาองักฤษ  การศึกษาดูงาน 
เพื่ อ ให้ ได้ ซึมซับบรรยากาศและวัฒนาธรรมแบบ
ประสบการณ์ตรงซ่ึงจะกระตุน้จิตส านึกและการต่ืนตวัใน
การพฒันาดา้นต่างๆ ไดดี้กวา่ 
 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง
ของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี จึงสมควรศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาในเครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ต่อไป 
 2.2 เพื่อเป็นการวดัประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษา ให้รอบดา้นควรศึกษาระดบัความคิดเห็นของ
ผู ้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ นหล า กห ล า ย ก ลุ่ ม  เ ช่ น  ผู ้ป ก ค ร อ ง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียนท่ีมีต่อการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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